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5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah 
dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :  
1. Berdasarkan Uji F yang telah dilakukan maka dapat diperoleh bahwa variabel 
CAR, FDR, dan NPF secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap Efisiensi Produksi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Pulau 
Sumatra. Besarnya pengaruh variabel CAR, FDR, dan NPF sebesar 24,3 
persen yang disebabkan oleh variabel bebas secara simultan, sedangkan 
sisanya sebesar 75,7 persen di sebabkan oleh variabel-variabel lain diluar 
variabel bebas. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa 
variabel CAR, FDR, dan NPF secara simultan mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap Efisiensi produksi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
di Pulau Sumatra dinyatakan diterima.  
2. Variabel CAR secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap 
Efisiensi Produksi dan berkontribusi sebesar 0,88 persen terhadap perubahan 
Efisiensi Produksi. Sehingga hipotesis kedua menyatakan bahwa CAR secara 
parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Efisiensi Produksi dinyatakan 
diterima.  
3. Variabel FDR secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Efisiensi 
Produksi dan berkontribusi sebesar 1,36 persen terhadap perubahan Efisiensi 
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Produksi. Sehingga hipotesis ketiga menyatakan bahwa FDR secara parsial 
berpengaruh positif signifikan dinyatakan diterima. 
4. Variabel NPF secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 
Efisiensi Produksi dan kontribusi  sebesar 4,58 persen terhadap perubahan 
Efisiensi Produksi. Sehingga hipotesis keempat menyatakan bahwa NPF 
secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan dinyatakan ditolak.  
5. Variabel NPF yang merupakan variabel paling dominan yang memberikan 
kontribusi sebesar 4,58 persen terhadap perubahan Efisiensi Produksi pada 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Pulau Sumatra pada periode tahun 2012 
sampai dengan tahun 2016.  
 
5.2 Keterbatasan Penelitian  
Penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
Efisiensi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Pulau Sumatra dengan 
pendekatan Stochastic Frontier Approach” memiliki keterbatasan yaitu sebagai 
berikut :  
1. Periode yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan tahun 2012 
sampai dengan tahun 2016, dengan subjek Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
di Pulau Sumatra.  
2. Variabel yang diteliti jumlahnya terbatas, yaitu variabel CAR, FDR, dan 
NPF.  
3. Dalam pencarian sejarah bank, ada beberapa yang tidak mempublikasikan di 





4. Dalam proses mencai data, ada beberapa datayang tidak tertera pada Laporan 
Publikasi Bank yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.  
5.3 Saran  
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diberikan saran yang 
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang memiliki 
kepentingan dengan hasil penelitian diantaranya : 
1. Untuk Bank yang diteliti  
a.   Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Pulau Sumatra memiliki jumlah 
FDR yang kecil yaitu sebesar 1,36 persen. Hal ini disebabkan oleh 
terjadinya total pembiayaan lebih kecil dibandingkan kenaikan dana 
pihak ketiga sehingga kenaikan pendapatan bank lebih kecil 
dibandingkan kenaikan beban bank. BPRS Way Kanan yang memiliki 
FDR paling bagus dari BPRS lainnya. Diharapkan untuk semua BPRS di 
pulau Sumatra lebih mempertahankan agar tetep bagus.  
b.   Pada posisi efisiensi produksi, bank yang paling efisien dan mendekati 
100 persen adalah BPRS Syarikat Madani, yang berarti BPRS Syarikat 
Madani dalam mengelola kegiatan operasional bank sangat berhati-hati 
selama periode peneliti hendaknya BPRS Syarikat Madani 
mempertahankan tingkat efisiensinya agar tidak menurun dan terus 
meningkat mencapai nilai 100 persen. Sedangkan bank yang memiliki 
efisiensi terendah adalah BPRS Bandar Lampung seharusnya bank harus 
meningkatkan pengawasannya dari kinerja keuangan agar tingkat 







2. Bagi peneliti selanjutnya  
a.   Bagi peneliti selanjutnya yang mengambil topik yang sejenis, sebaiknya 
variabel bebas yang digunakan untuk meneliti ditambah agar dapat 
menghasilkan hasil yang akurat.  
b.   Untuk peneliti selanjutnya disarankan menggunakan model yang 
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